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1 Les trois premières campagnes de fouilles ont essentiellement porté sur la Haute-Cour,
à l'ouest du château (Bouclet, Masquillier, Riquier, 1990, 1992; Leymarios, 1985, 1988,
1989). Plusieurs structures ont été étudiées : un four à pain, un ensemble de bâtiments
au nord de la plate-forme et les vestiges d'une tourelle d'angle (Fig. n°1 : Le Château.
plan des structures). Le four à pain, daté du XVe s., mesure 6 m sur 7 m; il est localisé au
sud de la haute cour,  à l'écart du reste des structures.  Le four et la cheminée sont
encore visibles. La fouille de l'ensemble, situé au nord de la Haute-Cour, a montré qu'il
s'agissait vraisemblablement d'un quartier artisanal lié au château. Dans le bâtiment D,
des  traces  de  taille  de  pierre  et  des  fragments  de  creusets  ont  été  retrouvés.  Les
bâtiments sont disposés autour d'une cour interne qui mesure 10 m sur 15 m. L'étude
de la cour montre trois niveaux d'occupations successives. Un premier état présente
des  bâtiments  en  bois,  détruits  par  un  incendie.  Puis,  un  deuxième  état  de
reconstruction, marqué par la présence d'une nappe de mortier. Enfin, une phase de
remblaiement de la plate-forme avec l'installation d'activités artisanales. À l'angle nord
de la dernière enceinte, ont été retrouvés les vestiges d'une tourelle d'angle, de plan
quadrangulaire,  datée  du  XIIe s.  La  base  de  cette  tourelle  a  été  réutilisée  en  fosse
dépotoir au milieu du XIIIe s. 
2 La fouille archéologique se transforme en 1989 en une étude de l'organisation de la salle
est (E 2). En effet, la fouille de cette salle a mis en évidence deux niveaux d'occupation
principaux, chacun associé à un cloisonnement interne (Fig. n°2 : Le Château. Plan de la
salle E 2 avec les structures associées aux phases II et III). Ces cloisons délimitaient deux
zones : une zone de circulation contre la courtine en relation avec la porte de la salle et
une  zone  d'habitation  en  relation  avec  les  foyers.  Un  incendie  clôture  la  phase III
d'occupation, datée par un ensemble de monnaies après 1421-1426. La découverte de
nombreux  objets  piégés  essentiellement  entre  les  deux  foyers,  représentatifs  des
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activités domestiques, artisanales et militaires, laisse présager une pluri-fonctionnalité
de l'occupation du bâtiment à cette époque. 
3 Le contexte historique l'expliquerait parfaitement car l'abandon brutal intervient en
pleine guerre de Cent Ans. Suite à cet incendie, la salle est totalement remblayée sur
4 m de puissance. Les remblais provenaient de bâtiments proches, incendiés à la même
époque, et contenaient eux aussi un abondant matériel datable de la fin du XIVe et du
début du XVe s. En 1991, un important programme de conservation et de restauration
du mobilier métallique (plus de cinq cents objets) a été engagé. 
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Fig. n°2 : Le Château. Plan de la salle E 2 avec les structures associées aux phases II et III
Auteur(s) : Leymarios, Claude ; Courivaud, Sylvie ; Bouclet, P ; Masquilier, Amaury. Crédits : GI, 1997 -
CNRS Editions, 1998 (1997)
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